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As infecções no trato urinário (ITU) representam a forma mais comum de infecções 
bacterianas em gestantes. vários fatores tornam a ITU relevante complicação da 
gestação, agravando tanto o prognóstico materno quanto o fetal. A gravidez é uma 
situação que predispõe ao aparecimento de ITU, devido as mudanças fisiológicas 
(mecânicas e Hormonais). As ITUs manifestam-se clinicamente por disúria, polaciú-
ria, urgência miccional e dor no baixo ventre. O diagnóstico, na maioria das vezes, é 
clínico. Deve-se levar em consideração fatores, como a condição da paciente, para a 
escolha da melhor terapêutica. O objetivo do presente estudo foi revisar os trabalhos 
que abordassem fisiopatologia, formas clicas das ITUs, etiologia, métodos de diag-
nóstico e tratamento das infecções urinarias em gestantes. 
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